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Задача моделирования заключается в том, чтобы создать модель поведения 
субъекта или лица, принимающего решения, которую любой желающий мог бы 
использовать для подражания или воспроизведения какого-либо аспекта этого поведения. 
Вместо коррелятивных или статистических данных модель того или иного поведения 
предоставляет описание действий, необходимых для достижения подобного результата. 
Построение модели подразумевает выявление психических стратегий данного 
человека путем анализа его речевых высказываний и невербальных реакций. Шаг за 
шагом (интерактивно) складываются стратегии и приемы, которые могут быть 
использованы для передачи данного навыка другим людям или для применения в других 
предметных областях. Инструментальное применение моделей когнитивных стратегий 
или форм поведения человека (или группы людей) подразумевает воплощение их в 
структуры, которые можно использовать для какой-нибудь цели [1]. 
В зависимости от цели моделирования может понадобиться информация 
нескольких различных элементов, влияющих на модель поведения субъекта. 
Окружение. Рассмотрение влияния социального и географического факторов 
(внешняя среда). 
Поведение. Исследование определенных действий, которые выполняет данный 
человек в ходе своей деятельности, построение взаимодействия с окружением (общение, 
работа, стиль и т. д.), а также выявление более детализированных и специфицированных 
действий, в том числе конкретное поведение во время выполнения заданий, повседневные 
обязанности, привычки и т. д.). 
Способности. Оценка интеллектуальных и когнитивных стратегий и способностей, 
которые необходимы для выполнения действий внутри идентифицированного окружения 
(как человек продуцирует поведение в данной предметной области). Этот элемент также 
содержит способности, включающие общие стратегии и навыки, направленные на 
взаимодействие с окружением, такие как обучение, память, мотивация, принятие решений 
и креативность. Исследование умственных способностей человека включает детализацию 
того, как человек использует микрокогнитивные навыки – визуализацию, внутренний 
диалог или диалог с самим собой, а также сенсорные каналы – в ходе реализации 
конкретного поведения или выполнения задания.  
Убеждения и ценности мотивируют и формируют стратегии мышления и 
способности, необходимые для достижения поведенческих целей в окружении. При 
взаимодействии с внешней средой базовые убеждения определяют или наделяют 
оценками и ценностями события окружающего мира. Внутренние ценности и убеждения 
человека оценивают внешние процессы. 
Идентичность – это идентификация своей роли, характера, личности, веры и т. д. 
Ключевым элементом является определение чувства миссии, осуществляемой человеком в 
системе, которой он принадлежит. 
Формализация и постановка задачи описания модели поведения лица, 
принимающего решение 
Проблема представляет целеустремленное состояние, которым не удовлетворен 
субъект и в котором он испытывает сомнения относительно того, какой из доступных 
способов действия изменит данное состояние на удовлетворительное. 
Существуют три пути, позволяющие избавиться от проблемы. Это устранение, 
решение и разрешение. 
Решение проблемы представляет выбор одного из множества доступных способов 
действия, который, как убеждается индивид в результате разбора, вероятней всего будет 
продуцировать в нем состояние удовлетворенности и который действительно продуцирует 
состояние удовлетворенности. 
Разбор представляет способ (способы) действия, который продуцирует усиление 
убеждения в эффективности другого способа (способов) действия относительно какого-
либо результата (результатов). 
Доступное решение, которое продуцирует больше или столько же 
удовлетворенности, чем любое другое решение, не только удовлетворяет, но и 
оптимизирует. 
При решении проблемы ищут или новый способ достижения старой цели, или 
новый результат, получаемый применением привычного способа действия. Их новизна 
означает, что произошел акт творчества. 
Умозаключение представляет процесс, в котором новые убеждения продуцируются 
старыми, с помощью которого множество убеждений или предположений в форме 
посылок, правил формирования и правил преобразования продуцирует другое множество 
убеждений или предположений. Процесс умозаключения может быть дедуктивным, если 
он идет от общего к частному, или индуктивным, если он идет от частного к общему. 
Процесс этот представляет логику субъекта. 
Первая часть формализованной системы логического вывода – это множество 
элементов, которые по убеждению субъекта существенны для его выбора (управляемые и 
неуправляемые переменные, ограничения, результаты и т. д.), т. е. предметы, события или 
их различные сочетания, являющиеся по убеждению субъекта продуцентами его будущих 
чувств или символов, выражающих эти чувства. 
Вторая часть формализованного процесса умозаключения представляет множество 
убеждений, касающихся формы, в которой могут быть представлены существенные 
убеждения. Они составляют множество правил формирования убеждений или их 
представления. 
Имеется множество убеждений (правила преобразования), относящихся к тому, как 
приемлемые убеждения могут быть выведены из уже принятых. 
Правила формирования и преобразования обуславливают регулярность в 
поведении субъекта. Их замечает наблюдатель (информационная система). А сам субъект 
может их и не осознавать. Эти правила образуют программу субъекта для моделирования 
его предпочтений. 
Мышление представляет осознанное умозаключение, интуиция – неосознанное. 
Интуиция помогает сделать умственный прыжок, минуя умозаключение. Мышление 
осуществляет упорядоченное и логическое построение цепи суждений, приводящей к 
конечному необходимому результату. 
Субъект может не осознавать какую-либо часть, либо весь процесс умозаключения. 
Практически умозаключение редко является или продуктом чистого мышления или 
продуктом чистой интуиции. Посылки и правила при строгой и осознанной дедукции 
часто подсказывает интуиция. И интуиция основывается на посылках, некоторые из 
которых, по меньшей мере, осознанны. 
Интуиция порождает множество возможных догадок, убеждений, предчувствий, 
предположений. Для их систематической оценки можно привлечь мышление. Мышление 
представляет собой процесс оценки, в котором соответствующие ценности определяются 
по шкале правда – ложь (по вербальной шкале правдоподобности или какой-либо другой). 
Интуиция не оценивает, а предлагает. Мышление же доказывает. 
Мышление осознанно и программируемо, интуиция неосознанна, но 
программируема, угадывание и не осознанно и не программируемо. Есть еще 
сознательный, но не программируемый случайный процесс. 
Если субъект убежден, что ни один из доступных способов действия не подходит, 
то он или может искать другую доступную альтернативу, или разработать новый 
инструмент и связанный с ним способ действия. 
Поиск представляет одно или несколько наблюдений, с помощью которых 
наблюдатель стремится получить представленные о способе действия сведения, 
неизвестные ему до начала наблюдений. 
Разрабатывать инструмент означает продуцировать инструмент в некотором 
окружении, чтобы сделать возможным способ действия, который ранее не был доступен в 
данном окружении. 
Метод моделирования поведения лица, принимающего решение 
Основные фазы моделирования включают подготовку, неосознанное понимание, 
вычитание и планирование. В фазе подготовки определяются контекст моделирования, 
место и время доступа к моделируемой личности, предпочтительные с ней отношения, и 
свое состояние в процессе моделирования. Неосознанное понимание включает в себя 
вовлечение моделируемого человека в исследуемую деятельность или в демонстрацию его 
исследуемой способности. 
После того как достигается интуитивное понимание изучаемой способности, 
создается контекст с описанием этой способности. В фазе вычитания осуществляется 
отделение существенных элементов модели поведения от случайных, посторонних. В фазе 
планирования создаются контексты и процедуры, которые позволят другим людям 
приобрести (перенять, освоить) смоделированные навыки и способности. Руководящим 
принципом на этой стадии является полезность полученной модели. 
Описание модели поведения лица, принимающего решения, можно представить в 
следующей ситуации выбора: непосредственно субъекты, осуществляющие выбор Kk , 
окружение выбора (организационная структура управления, опыт лица, принимающего 
решения, степень доверия со стороны руководства, степень достоверности и полноты 
первичной информации для принятия решения). 
Моделирование представляет интерактивный процесс, состоящий из следующих 
шагов: 
1) определение специалиста для построения модели способностей и поведения. 
Разработка контекстов его деятельности и его окружения; 
2) сбор информации в определенных контекстах или в определенной 
последовательности; 
3) выделение значимых когнитивных и поведенческих паттернов; 
4) построение логической модели связи между этими паттернами; 
5) проверка «полезности» модели в различных контекстах; 
6) упрощение модели; 
7) определение способа «передачи» модели пользователю; 
8) определение средства измерения результативности модели и границ ее 
валидности. 
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4. Ожидаемые относительные удельные ценности результатов ситуации выбора для 
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5. Ожидаемая относительная ценность ситуации выбора для лица, принимающего 
решение, будет определяться так: 
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6. Оценка (чувства, убеждения объекта) желательности состояния или ситуации 
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Модель позволяет учитывать опыт, интуицию и личные взгляды субъекта при 
принятии решения, сформировавшиеся за время решения сходных задач в определенной 
предметной области. 
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